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“If you have an apple and I have an apple and 
we exchange these apples then you and I will         
still each have one apple. 
But if you have an idea and I have an idea 
and we exchange these ideas then each of    ,    
us will have two ideas.”
George Bernard Shaw
Il paradigma neo liberista  -
• la scienza è un’attività
i t tileconom camen e u e
• la conoscenza diventa uno
strumento per produrre risultati
• la ricerca deve essere   
assoggettata e  orientata per
ddi f l i d l tso s are e es genze e  merca o
Autonomia universitaria e 
competizione tra Atenei
• autonomia e darwinismo
• reclutamento: inbreeding vs eterosi
• andamento demografico e numerosità 
della popolazione studentesca
• crisi economica congiunturale
• aumento dei costi della ricerca scientifica
Perché è necessario valutare la     
qualità della ricerca (scientifica)?
• accesso a finanziamenti 
(FFO, progettualità)
• progressione di carriera 
del corpo docente  
• reclutamento dei ricercatori
• attrattività per gli studenti
Quale ricerca occorre valutare?   
• delle strutture (Consorzi Atenei Enti di  , ,  
ricerca, Facoltà, Istituti, Dipartimenti)
• dei gruppi di ricerca
• dei singoli ricercatori
Perché si pubblica?  
gli scrittori pubblicano per guadagnarsi da vivere
i ricercatori pubblicano per farsi pubblicità:
… stabilire contatti
… ottenere finanziamenti
… aumentare l’impatto sulla comunità scientifica
il sistema di “peer reviewing” è garanzia
della qualità di quanto viene pubblicato     
Gennaio 1665; nascita del Journal de Sçavans
(Académie Royale des Sciences Parigi)   , 
Marzo 1665: nascita delle Philosophical     
Transactions (Royal Society, Londra)
1668: nascita del Giornale de’ letterati (Roma)


Perché si citano i lavori altrui?     
• sono stati letti  
• sono considerati validi (di solito)
• sono considerati rilevanti per
spiegare il proprio lavoro
• citare un articolo implica l’approvazione 
(endorsement) da parte dell’autore  
le citazioni bibliografiche sono un indice 
dell’importanza e dell’influenza degli articoli e, 
i di tt t d ll’i t d i l t i d lln re amen e, e mpor anza e  oro au or  e e e 
riviste in cui sono comparsi
ISI Science Citation Index (1964)    
• 8 700 riviste su un totale di ~ 24 000.        .
S• Thomson I I stima che un nucleo di
circa 2.000 riviste copra l’85% degli
articoli pubblicati e il 95% di
quelli citati
L’impact factor è una misura della frequenza con cui un 
“articolo medio” di una rivista è stato citato dall’insieme          
della comunità scientifica in un particolare periodo

Problemi nell’uso dell’IF per    
valutare gli autori
• variabilità nelle citazioni di articoli     
pubblicati sulla stessa rivista
• un autore con basso impatto trae beneficio
dall’aver pubblicato su una rivista ad alto IF 
• auto citazioni
• qualità o popolarità?  
occorrono indici alternativi per valutare la      
qualità degli autori 
Citation impact 
i di il di lt h ti ln ca  numero  vo e c e un ar co o 
viene citato
• dopo esser stato pubblicato
• dopo esser stato letto
• dopo esser stato citato in altri manoscritti      
• dopo che questi lavori siano stati
bbli ti itipu ca  e recens
questo processo può durare da 2-3 mesi a oltre 10 anni           
(emivita ~ 5 anni)


E’ possibile avere indicazioni sulla 
qualità di un articolo con maggiore 
anticipo?
• ISI Journal Impact Factor: 2 anni     
(soluzione di compromesso)
• il numero dei download può essere 
utilizzato come indice dell’impatto sulla    
comunità scientifica?
• l’indice di download a breve termine può 
consentire di prevedere il Citation Index       
a medio termine di un articolo?
Correlazione tra download e citazioni
due variabili x e y sono correlate se: 
x influenza y
• y influenza x
• x e y si influenzano a vicenda
• una variabile esterna influenza sia x che y
citazioni e download potrebbero esser 
correlate in senso bidirezionale e ciclico:
• download → citazione






L’indice di download a breve termine 
(max 6 mesi) consente di prevedere il 
Citation Index a medio-lungo termine
Brody, 2006
Open Access e valutazione della 
ricerca scientifica 
la modalità “Open Access” può influenzare 
l’impatto di un articolo/rivista e, indirettamente, 
l’impatto degli autori?
qual è l’immediata conseguenza dell’OA su un 
articolo?
l’aumento del numero dei download ha un effetto 
sull’impatto dell’articolo?
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Effetti dell’Open Access sulla incisività 
(i ) d ll i ll i àmpatto  e a r cerca ne a comun t  
scientifica e nella società 
• nascita di riviste “OA” (es. PLoS) con elevato IF
• stimolo per le riviste tradizionali a passare alla
modalità OA (totale o parziale)
• aumento del numero dei potenziali lettori 
(dei download, delle citazioni, dell’IF) ... 
Effetti dell’Open Access sulla incisività 
(i ) d ll i ll i àmpatto  e a r cerca ne a comun t  
scientifica e nella società 
• ... incremento delle iniziative quali archivi 
istituzionali, Citeseer, arXive, e-print
• miglioramento della percezione della scienza da
parte del pubblico non specializzato
• forte impulso alla comunicazione scientifica
Evoluzione dell’Open Access: 
î ibili
il OA à i fi li t (d i)
scenar poss  
•  processo  sar  n ne genera zza o o
i b fi i (d l d it ti i d ) d i ti•  ene c  own oa  e c a on n ex  er van  
dall’OA tenderanno ad annullarsi 
• si tornerà alla situazione pre-OA: la qualità
i fl à i t l’i tt d ll i i tn uenzer  magg ormen e mpa o e e r v s e
e degli articoli/autori
i costi dell’OA non possono gravare solo sugli
autori virtuosi (che pubblicano di più!)     
 
 
“S il di i bl diffi il fe  scorrere c rca un pro ema c e osse
come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno
più sacca di grano che un caval solo, io
acconsentirei che i molti discorsi facessero più
che uno solo;   
ma il discorrere è come il correre, e non come il
portare, ed un caval barbero solo correrà più che
cento frisoni”  
 
Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623 
